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CHARLA DICTADA. EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE
EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1946, POR CARLOS R. NEUENSCHWANDER
Viaje a E8iad08 Unido8 de America
Diversas circunstancias han ido retrasando esta eharla y me toea haeerlo cuando
seria mas propio que los eolegas que fueron 801 Congreso de Brasil, nos hablaran de
su viaje. Pero posiblemente sea asf preferible, pues el principal interes que pueden
ofrecer nuestras cbarlas sobre viajes 801 extranjero no es en au aspecto descriptive,
sino en su valor analitico y eomparativo.
Es conveniente no s610 ver ,otros parses y como se trabaja en ellos, sino tam­
bien es util mirar desde lejos el nuestro, con mirada de conjunto, en un proeeso de
sfntesis y ajeno a las pequeneces del diario vivir 0 bajo 180 impresi6n de circunstancias
del memento. 8610 asf podremos "'dirimir sobre que es ventajoso, en cuanto a eostum­
bres, metodos y principios traer a nuestra patria y tambien sobre que convendna
mantener, evitando 180 influencia de otras naciones; porque si bien es eierto que nues­
tra naci6n es pobre, de escasa poblaci6n y se ha quedado atrasada en su desarrollo
industrial y muchos males 180 eorroen, tarobien es cierto que hay virtudes naeionales
que debemos mantener y cultivar y, [ustameate-esto ultimo, 66]0 se aprecia de lejos,
euando desde remotas tierras miramos a nuestra patria, dirfamos, con catalejos.
Los defectos que nos entorpecen, los vemos a diario con el microscopio de 1&
autocritica tan propia del earacter ehileno, autocritica que si bien es necesaria, en­
we]ve el peligro de eonducir, como oeurre en Chile, a un pesimismo conformista.
Un viaje al extranjero y en especial a un pars tan desproporcionado al nuestro
como 10 es Estados Unidos de America, geografieamente enorme e inmensamente
rico tanto en su naturaleza como en su desarrollo industrial, da mueho tema para
nuestras conversaciones.
Abordare hoy, en el corto tiempo de que dispongo, s610 algunas facetas, en for­
ma de una exposici6n; p�ro deseo volver mas adelante y hacerlo entonces segUn la
excelente costumbre establecida en nuestro Institute, eontestando preguntas de 108
eolegas,
• ••
El viaje que realice a los Estados Unidos me toc6 efectuarlo como miembro
de un grupo de profesores de la Escuela de Ingenieria, eneabezado por el Deeano de
180 Facultad de Matematicas, Dr. Pablo Krassa.
EI Dr. Krassa, en una doeumentada conferencia hizo ya en el Instituto de In­
genieros de Chile una amplia relaci6n de nuestras impresiones y una exposlcion de
las observaciones realizadaa en este viaje de estudio Proeurare, en 10 posible, evitar
el repetir los temas tratados por el Dr. Krassa y mas que una relaei6n de nuestro
viaje, pretendere hacer un ana]isis y una sfntesis de las observaciones que eapte,
dentro de mis posibilidades y un viaje que me permiti6 estar en Estados Unidos 86]0
102 dfas, plazo muy breve si se considera 1a extensi6n recorrida en ese pais y el n11-
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mero de Universidades, Faenas Mineras, Fabricas, Instituciones Cientificas, etc.
que visitamos y que sumaron alrededor de setenta.
EI objetivo preeiso del viaje fu� el que pudi�ram08 observer las modalidades de
la enseiianza de Ia Ingenierla en los Estados Unidos ; de ah1 que nuestro tiempo fuera
principalmente oeupado en visitar Universidades y Laboratorios; ein embargo, se
n08 facilit6 tambien Ia visita a numerosas fabricas e ineluso minas de carb6n y plan­
·18 de purificaci6n del mismo.
• ••
Especial interes adquirla para nosotros ecbar, desde ese gran pars, una mirada
retrospectiva bacia el nuestro. Y fu� opini6n unanlme de los seis eompaneroa de viaje
que Chile mirado &Sf desde lej08, 10 vefamos mucho mejor que desde dentro. 8i bien
nos encontrabamos en grandes ciudades, formidables industrias 0 gigantescos labo­
ratorios, tenfamos slempre que recordar que todo eso sucede en un pais con quien Ia
naturaleza fu� tan pr6diga en riquezas y donde habitan 130.000.000 de hombres. Al
recordar entonces a nuestro pafs, con quien la naturaleza fu� tan mezquina, tan es­
casamente poblado y de tan diffeil geograffa, pensamos que se ha hecho en realidad
mucho y si bien ella no justifica el que no tengamos muchfsimo por hacer, se puede
anticipar desde luego que aqut en Chile se neceeitara de mucho mayor esfuerzo y de
mueho mayor preparacion que en otras naciones mas favorecidas para ponernos a
tono del progreso actual del Mundo. Y esta labor es urgente, pues ya nos hemos que­
dado atrns.
Aun el mas frio analiais, hecho alejando todo sentimiento patrio 0 de amor pro­
pio, nos llevaba a 1& misma conclusi6n, de indiscutible orgullo por nuestra patria.
8i recordamos de nuevo entonces que nuestro pars es pobre y eonstrenido en un ver­
dadero rinc6n del mundo, tenemos que eoncluir que el relative nivel alcanzado se
debe al esfuerzo de sus hombres.
.
Deducimos de aqul conclusiones ami entender fundamentales. Disponemoe de
buena materia prima humana, con espfritu de iniciativa y de lucha y de indiscutible
eapacidad intelectual. A falta, entonces, de riquezas naturales faciles, tenemos buen
elemento humano, De consiguiente dcbemos nosotros, como en ningun otro pars de
America, preocuparnos de este factor: el hombre. 8610 por el mayor esfuerzo del hom­
bre lograremos sacar a la tierra sus escaaaa riquezas, que por otra parte tan avara­
mente se rcsiste a entregar, 0 bien podremos crearlas donde no las hay.
Otros parses mindseulos al lado del nuestro y mucho mas pobres en su natura­
leza, pongo por ejernplo a Suecia y Suiza, gozan de prestigio y renombre universal y
algunos de sus productos industriales no logran ser superados aUn por los colosos
de 13, eeonomfa.
Debemos, entonces, formar al hombre y cuidarlo en seguida. Dentro del t6pico
de mi eharla, debo referirme a uno delos aspectos de Ia formaci6n del hombre: la
ensefianza. Por obvio, no hay necesidad alguna de demostrar la importancia de la
ensenanza pero sf es ami juicio y muy importante, insistir en que la ensenanza debe
abordarse en dos aspectos tan importantes el uno como el otro: la educaci6n y la
instrucci6n.
Por educaci6n entiendo la formaci6n del caraeter y del vigor espiritual del indi­
viduo, apoyada ella en una s6lida salud y vigor ffsico. Es, tambien, innecesario entrar
a enumerar cuales son esas condiciones morales 0 de earacter; todos sabemos de que
Be trata. Se saben asf como demasiado conocidas para que haya necesidad de enu-
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rnerarlas cesas otras condiciones. que a menudo se llaman tambien condiciones na­
turales y que por tales no se cuida de ensenarlas.
Sostengo por esto con insistencia, que es precise preocuparnos mucho mis de Ia
juventud en este sentido. Sabido ea que el elemento que ingresa a la Escuela de In­
genierfa es eseogido, Llegan los j6venes a ella guiados por el deseo de saber y c:tia­
puestos a emularse mutuamente, Pero, es cierto tambien que la profesi6n del Inge­
niero es en nuestro pars mucbo mAs diffcil que en otros, que en Estados Unidos por
ejemplo. Debese esto a 10 restringido de nuestro campo �cnieo y a la inestabilidad
de nuestra economfa. Ambos factores afectan especialmente al Ingeniero de Minas.
En efecto, muy a menudo ba de desempenarse este profesional en faenas apartadae y
cuya magnitud impide tener personal �cnicamente preparado para los diversos as­
pectos del trabajo. Ha de unir asf el Ingeniero a su labor de administrador la de Uc­
nioo multiple, debiendo desenvolverse aimultaneamente en problemas de mine­
rfa, metahirgica, mecantea, electricidad, etc.
Debe entonces realizar solo el trabajo que es propio de un equipo y eareee tam­
bi�n de la colaboracien del eolega oomo de 10 que es muy a menudo aun mas impor­
tante, eareee de la critica a su labor que ba de reempJazarse por una simple auto­
critics.
En nuestro pais, dada la inferior magnitud de las faenas, una mayor proporei6n
de Ingenieros de Minas hade desempenar funciones adminiatrativas. Y a este respecto
debo reeordar las primeras palabras con que eomienza ellibro eEl ejecutivo en ae­
eion> de Marshall Edward Dimock, profesor de Ciencias Pollticas de la Northwes­
tern University y que son las siguientes: «Nadie puede organizar a otros basta que se
baya exitosamente organizado a sf mismo •.
• ••
En Estados Unidos la ensefianza de la Ingenieria abarea un perfodo de coatm
ailos para alcanzar el titulo de «Bachellor. con el que se contenta el 90% de los in­
genieros,
Cierto es que para obtener el titulo de «Master. se requiere un ailo mas de es­
tudio y finalmente para <doctor> se necesita estudiar uno a tres anos mas despues de
haberse titulado de Master. Pero estos gradoa los aIcanza s610 un 10% del total.
Es decir, para Estados Unidos basta para las necesidades corrientes de la industria
con los estudios del grado de Baebellor, pero debemos tener presente que alIa. sucede
10 contrario de 10 que ci� mas arriba como sucede en nuestro pais. El enorme campo
industrial permite la espeeializaci6n llevada a un maximo. Como ejemplo eitare
que en Is zona del Este, la que nosotroa visitamos, no se estudia minerfa metaliea ni
rnetahirgica extractiva y por otra parte se Ie da una enorme importancia a Ia metalur­
gia ffsiea, en especial en 10 que se refiere al fierro y sus aleaciones. 0 sea, un Ingeniero
Metalurgista de esta regi6n, sencillamente puede no saber c6mo beneficiar minerales
de oro, pero en cambio sabe muy bien 10 que eoncierne a los aceros y sus tratamien­
tos termicos y mecanieos. No podemos nosotros aspirar a esta especializacion, pero
debemos estar atentos a ir disminuyendo la generalidad y aumentando la especiali­
zaci6n a inedida que el pals 10 requiera. Sin embargo, en esta premisa, al parecer tan
simple y que da la clave del problema, se esconde una gravfsima dificultad, tan
grave que requiere una so1uci6n si queremos salir del hoy dfa demasiado lento ritmo
de progreso industrial. Reside el problema en el final de la frase «a medida que
el pals 10 requieras ; ;,C6mo vamos a fijar esta dosis? ;,Esperando que ya el pro..
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blema de earenela de determinadoa teeniOO8 exista 0 antieipandonos a la necesidad?
Parece que 10 aeertado es 10 ultimo. De otro modo, euando la industria necesite
ciertos especialistas, no podra esperar alios hasta que se formen y para Iormarlcs
entonees neeesitarfamos tener aquf ya otros que fueran justamente 108 maestros.
En eonseeueneia, caeriamos siempre, fatalmente, en la necesidad del tecnico extrsn­
jero. Sineeramente, ereo que esto ultimo no nos eonviene. ,C6mo proeeder entonces?
Creo poder contestar afirmativamente.
La Eseuela de Ingenieria en 8U rama de Minas tiene una matrleula muy redueida
que dentro de Ifmites bajos sufre sin embargo notables oscilaelones. Varla casi sincr6-
nieamente con el estado de auge 0 depresi6n de Ia mineria nacionaI. Nada tiene
esto de extrano ni de peculiar en nuestro pais. En un mimero del Mining World de
1937 lei una encuesta sobre las causas del porque la geologia de minas progresaba
con menor veloeidad gue otras cieneias, como la geologia del petr61eo. El articulista
docurnent6 8U analisis con grafieos que muestran un paralelismo, entre el precio del
eobre y el mimero de Ingenieros de Min84 trabajando en esa mineria. Todo ella muy
16gico por 10 demas ; pero 10 grave que hama resaltar el articulista es que los Ingenie­
ros de Minas que trabajaban en cobre y que en periodos de depresiones del precio
de este metal se velan obligados a trabajar en otra actividad, mas tarde, con una. nueva
alza del cobre ya no volvfan en gran partea esta minerla, De estemodo se pierde Ia expe­
rieneia adquiriday se pierde la continuidad de los estudios e investigaciones realizadas.
En eambio, la curva siempre ascendente de producci6n del petr61eo, daba estabilidad
a Ill. carrera, al estudio y a la investigaci6n, con la recuperaci6n total de la experieneia,
Similar es el easo que oeurre en nuestro pats, pero muy agravado debido al me­
nor volumen de la mineria y a la doble inestabilidad de ella.
Como ejemplos de estas alzas y depresiones cita� dos casas:
En Copiap6, que fu� antalio el centro mismo de la riqueza minera del pais, no
habla en 1929 ni una sola planta de beneficio de minerales en trabajo y una sola mina
tenia un huinche movido por motor. En ese mismo tiempo, en Ia regi6n llamada El
Inca de Oro, que fuera riqufsima alios atras y mas tarde en un nuevo auge diera na­
cimiento a todo un pueblo, no se encontraban en pie donde despues crecio ese pueblo,
mas que unas dos casas.
Esa inestabilidad es uno de los mas graves problemas con que se enfrenta nues­
tra minerfa nacional y la enseiianza de ella. La expcriencia se pierde a veces total­
mente. Sucedi6 8Sf con la amalgarnaci6n. Cuando lleg6 el momento de amalgamar
minerales de oro, habra ya desapareeido la generacion de amalgamadores de plata de
los numerosos establecimientos del valle de Copiap6.
De la Eseuela de Ingenieria egresan anualmente s610 unos pocos futuros Ingenie­
ros de Minas y aunque hay continua demanda de estos profesionales, seria de desear
que ninguno de ellos se desvte a otras actividades. Por otra parte, es evidente que el
nivel industrial de un pais estara. en eierto modo en relaci6n con el mimero de tecnicos
en las distintas ramas de la industria.
A este respecto mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la necesidad de orien­
tar a la juventud hacia estas profesiones. Pero les posible inducir a un joven a abra­
zar una profesi6n diffcil en su estudio y la mils sacrificada en la practice, sin asegu­
rarle un campo futuro?
Sin embargo, repito el comienzo de este purrafo, creo que Ia soluci6n es factible.
En las discusiones sobre las posibles medidas tendientes a robustecer nuestra mineria,
o 10 que es 10 misrno, nuestra fundamental productora de divisas, siempre se ha
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eoneluldo con que 10 mlls importante por haeer es la exploraci6n geol6gica del pafs.
No me refiero s610 al levantamiento de la earta geol6gica, sino a la bdsquede misma
de nuevos yaeimientos. Pas6 ya la era del cateador. Hoy hay un solo recurso: la M...
queda eientffice y para ella se necesitan ingenieros de minas y muchos :r pormucho
tiempo. lLos resultados?-Creo que es otro easo en que no se preelsa ahondar mu­
cho. Bastarla eneontrar un solo yacimiento similar a EI Teniente para retribuirse
con ereees de estos gastos. En suma, el problema practico, la necesidad importante,
es Ia busqueda de nuevos yacimientos y como eorolario para ello neeesitamos muehos
ingenieros de minas.
En Ia reciente Convenci6n del Instituto se estudi6 ampliamente el tema y se
tomaron acuerdos definidos. Corresponde ahora no dejar esto en el papel. Creo que
el trabajar por que estos planes sean realidad, constituye hoy la mayor obligaci6n
del ingeniero de minas chileno para con la colectividad. Su realizaci6n es de la mlts
alta conveniencia nacional.
Al decir que este es el problema practice, 10 hice con dirigida intenci6n a 10 prsetico.
Es costumbre en nuestro pais, haeer resaltar 10 practico ; nos sentimos poco
practices y admiremos justamente a Estados Unidos por su espfritu practieo,
Esto ultimo es cierto, pero observe que la ejecuci6n praetica en este pais se fun­
damenta en s6lido estudio, en la mas completa teorfa y amplia investigaci6n. Las
soluciones a Ia industria parten de la planilla de ealculo, del crisol de laboratorio 0
del microscopic en manoa del ingeniero,
En la desenfrenada earrera de progreso en esta era, los fundamentos del poderfo
de los pafses deben buscarse en los laboratorios de Investigscion de la General Mo­
tors, de la Ford y de Chrysler. Tree empresas comerciales que saben que 8U existen­
cia misma depende de sus laboratorios, unica rnanera de mantenerse en primer plano
en la actividad de fabricaci6n. Por ejemplo, ellaboratorio de investigaciones y ensa­
yes de la Chrysler Corporation gasta anualmente once millones de dolares.
Formidables tumbien son los laboratories de la General Electric en que se hacen
realidad los Instrumentos y aparatos que s610 eonoeemos en publica.ciones. Debo
citar que en 10. General Motors nos a tendi6 uno de sus Vice-presidentes de ia Companfa
pero no es un experto en negocios sino un sabio, director de las investigaciones.
Pero, 10 que mas me agrad6 en este sentido fue que al visitar un establecimiento
de fundici6n de fierro y acero, modesto en 8U magnitud en relacion a la gran industria,
la entrada fu� preeisamente a trav� de los laboratorios de ensayes e investigaciones.
En tal industria oeupaba asf lugar preponderante e1 microscopic metalografieo y el
equipo de rayos X.
EI poderfo industrial de Estados Unidos se debe en gran parte a esa fusi6n del
estudio, Ia investigaci6n y la ensenansa con la industria. La industria ayuda en toda
forma y desde luego con generosos aportes en dinero a las Universidades y 6!tas Ie
retribuyen con sus investigaciones y proporeionando a la industria personal id6neo.
Es decir, Ia Escuela Universitaria se mantiene atenta a que esta preparando
rcrsona1 para Ia industria y ests. sabe que al recibir personal preparado, recibe algo
muy valioso para su rnareha econ6mica y de ahf que ayuda generosamente a la Uni­
versidad y 10 que es muy importante, respeta al cientista, Sabe muy bien que de BU
cerebro sale finalmente el progreso de la. industria. Esto que podrfarnos Hamar res­
peto mutuo, 10 advertimos muy cIaramente en otro sentido: e1 respeto mutuo de un
especiaIista bacia otro especiaIista. Es frecuente y altamente pernicioso en nuestro
pais que el ingeniero especiaIista en un ramo ampuloso ve 8610 la importancia de
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.e ramo con desmedro y desprecio de los demss. Especial peligro ofrece este psi­
oologfa. en el caso de un profesor cuya actitud puede haeer desmerecer la importan­
cia de otros ramos que el propio y que tambien son importantcs.
• • ••
En EE. UU. de America sabe la Industria, el Gobiemo y el Publico, que factor
irnportantfsimo de la riqueza nacional es el �cnico y se hace un notable esfuerzo
por atraer a la juventud al estudio de la Ingenieria en sus diversas ramas. As! for­
man parte de las instalaciones de la Facultad de Mineral Industries de Pennstate
College, dirigida por el activo Dean Steidle, bien eonoeido en nuestro pars, una sale de
cuadros al 61eo de Iaenas mineras y metalUrgicas y hermosas oolecciones de mine­
rales con indicaci6n de los procesos de beneficio que oeupan vitrinas a 10 largo de
todos los eorredores. Cuadros y colecciones estful al cuotidiano acceso del publico.
Se observs un gran esfuerzo en este sentido de divulgaci6n al grueso publico y
de atracci6n hacia el estudio. Los indica asf la profusi6n de Museos, Bibliotecas,
Exposiciones, los Planetarios, etc. En los planetarios, por ejemplo, diariamente se
dictan amenas charlas sobre nuestro sistema planetario y en la sala donde se repro­
duce Ja boveda cstrellada, el profesor ensene a conocer las eonstelaeiones y se expli­
can en forma elemental los conocimientos que hoy se tienen sobre Ia. estructura del
universo y sobre la estructura. del Momo.
En cuanto a museos y exposiciones son interesantfslmos la eSmithsonian Insti­
tution» en W4Bhington y el cMuseo de Ciencia e Industria» de Chicago. En este
ultimo, incluso se ha construfdo una. mina de carb6n, a. la cual se baja por una jaula
accicnade por una gran maqulnn de extracci6n, dando en general una impresi6n muy
fiel de 10 que es una mina de carbon, Se habla Mucha eli nuestro pars de la impor­
tancia de la minerfa, pero muy poco 0 nada se dice 0 muestra en ella al publico y en
especial a los ninos de Liceo.
Sabemos todos que en los Lieeos e incluso en la Ensenanza Primaria se ensenan
muchas cosas cuya utilidad es dudosa; bien valdria hacer un hueco y agregar algunos
conocimientos de Minerla que por otra parte son tambien, sin duda, de cultura ge­
neral; conocimientos elementales de gcologfa, mineralogia y pet-rografia sed,n de
indudable provecho y despertaran en muchos easos la atenci6n de las juvcntudes
bacia nuestras profesiones.
Importancia se da tambien en Estados Unidos a la enseaansa que la Universidad
imparte fuera de sus aulas, mediante sus servicios de Extensi6n y en Enseiianza
por correspondencia.
• • •
EI Mundo entero es hoy una gran industria y creemos que el pars que no siga el
ritmo de ella, estara condenado a retroceder haeia un pais de Ia.bradores y pastores
a la antigun, pucs Ia ngrieultura rnisma es hoy una. compleja. tecni�.
Y esa industria multiple que fija el nivel econ6mico de cada pars s610 puede des­
arrollarse n fuerza de tecnicos y de Iaboratorios de investigaciones. Hace ya anos
que asf )0 comprendio el Instituto de Ingenieros de Minas y a su empeno se debi6 la
ereacion del Instituto de Investigaciones Tecno16gicas.
Mas de una vez he oldo deeir que dado nuestro modesto poder industrial, no
podemos abordar directamente nuestros problemas y debemos Iimitarnoa a copiar.
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Tal sentir, a mas de su fatalismo pesimista, es impracticable, tanto como el controlar
el trabajo de una plant-a de beneficio de minerales de oro, enviando los ensayes a
un laboratorio de Santiago. En efecto, los problemas son individuales y locales, ajulJo.
tados desde luego a las materias primas disponibles.
Ademss, 10. investigaci6n por su naturaleza misma, no debe mirarse como un
auxiliar de 10. industria que va absolviendo .consultas. Debe ir en avance en relaci6n
a 10. industria, debe seiialar nuevos caminos y nuevos recursos. Esto es IQ que vimos
en Estados Unidos.
Asf, por ejemplo, vimos como en Pennstate College se buscaban todos los apro­
vechamientos posibles para las arcillas que son abundantes en el Estado de Pensyl­
vania. Y en general en los diversos laboratorios vimos 10. importancia que se do. a 10.
eersmica ; as visible que Estados Unidos desea perfeccionar su industria cerlunica
y quiere ponerse en parang6n con 10. eeramiea elasica europea inglesa, alemana 0
francesa. Nuestro pais es tambien de posibilidades en eeramiea. Cierto es que hay
industrias que progresan, pero es necesario forzar el paso, pues debemos tambien
haeer ceramica de la mas alta ealidad y para ello Be preeisa 10. investigaci6n, en ins­
titutos abiertos a los estudiosos, a 10. industria y 0.1 publico. EI hermetismo propio
de nuestro. industria privada no permite ese paso acelerado.
Cierto es que en el tlempo de nuestra visita 10. investigacion en Estados Unid08
era desproporeionada como eonseeueneia del acelerado ritmo dado a estos trabo.j08
con motivo de 10. guerra. Asf por ejemplo, el M. I. T. (Instituto de Tecnologfa de
Massachusetts), donde dicta catedra nuestro muy conocido Profesor Gaudin,
gastaba antes de 10. guerra cuatro millones de d6lares, de los euales tres se gastaban eo
ensefianza y uno en investigaciones. En eI ultimo aiio de 10. guerra gast6 52 millones,
de lOB euales 51 fueron en investigaciones y uno en eneenansa.
Sin embargo, este ritmo dado a la investigaci6n, se mantiene hoy mismo en
eiertos aspectos. Hemos Ieldo recientemente que Estados Unidos gastaba en investi­
gaciones en au Departamento de Marina unos cuatro millones de d6lares 0.1 ano y hoy
dia esa cura ha subido 0.240 millones.
Si limit-amos la investigaci6n a proporciones de tiempos de paz y el resultado 10
reducimos a escala a nuestro pais, concluimos siempre con que, aunque algo se haee,
necesitamos hacer mucho mas en este sentido.
Gran orgullo sera para nuestros eolegas del futuro, aucesores en este Instituto,
saber que fue el Instituto de Ingenieros de Minas el que, mirando hacia adelante y
respondiendo asl ala nombradla de que gozan los Ingenieros de Minas de cpunteros
del futuro», cristaliz6 Ia idea de fundar un Institute de Investigaciones Teeaologleas;
trabaj6 hasta eonstruirlo y se mantiene hoy atento, por sus personeros en el Consejo,
a au maximo desenvolvimiento.
EI viaje a Estados Unidos nos hi.zo, en este sentido, ver heeho realidad 10 que
aspiramos para nuestro pais como una de las bases mas s61�das para nuestro futuro
econ6mioo.
Noviembre 15 de 1946.
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